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図１．赤血球数
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図２．ヘマトクリット値
図3．白血球数
表１　血圧高値者の内訳
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図4．血小板数
図5．男女の BMI 値
図6．収縮期血圧140 mmHg 以上 and/or 拡張期
血圧90mmHg 以上の分布 (n=133)
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図7．ALT 値の分布
図8．ALT 値異常と BMI
図9．AST 値の分布
図10．AST 値異常と BMI
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